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"Basında Enerji Haberleri (02 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.07.2007
Star
İstanbul
104.030
ELEKTRİĞİNİZ KESİLİYOR RİSK ALTINDASINIZ
16
Kupürler 
2
01.07.2007
Sabah İşte İnsan
İstanbul
472.241
ENERJİDE İŞGÜCÜ ALARM VERİYOR
1
Kupürler 
3
01.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
SUAT TAŞPINAR'KÖŞESİ
9
Kupürler 
4
01.07.2007
Posta
İstanbul
649.399
ACİL KAMULAŞTIRMA İÇİN TEDAŞ'A YETKİ
9
Kupürler 
5
01.07.2007
Posta
İstanbul
649.399
DOĞTAŞ'TAN ÇANAKKALE'YE RÜZGAR SANTRALI
7
Kupürler 
6
01.07.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.958
SICAKTA ELEKTRİK SINIRA DAYANDI
5
Kupürler
7
01.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
PETKİM İHALESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
6
Kupürler 
8
01.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
ELEKTRİKTE ACİL KAMULAŞTIRMA
6
Kupürler 
9
01.07.2007
Milli Gazete
İstanbul
78.834
ÖZBEKİSTAN, AFGANİSTAN'A SATTIĞI ELEKTRİĞİ ARTIRACAK
7
Kupürler 
10
01.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
ZORLU ENERJİ GE'DEN RES İŞBİRLİŞİ
1
! Kupürler 
11
02.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
ENERJİ TÜKETİMİ HIZ KESMİYOR
7
Kupürler 
12
01.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
EPDK'DAN POAŞ'IN YENİ ŞİRKETİNE RAFİNERİ İZNİ
1
Kupürler 
13
01.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
YATAĞAN SANTRALİ ZEHİR SAçMAYACAK
6
Kupürler 
14
01.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
İŞVERENLER ELEKTRİK FİYATLARINDAN ŞİKAYETÇİ
10
Kupürler 
15
01.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
KRİZİN NEDENİ MAVİ AKIM
9
Kupürler 
16
01.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ŞAHDENİZ DOĞALGAZ ANLAŞMASINDA ÜZERİMİZE DÜŞNİ TERİNE GETİRDİK
8
Kupürler 
17
01.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
SOCAR PETKİM İÇİN KAZAKLAR'LA ANLAŞTI
8
Kupürler 
18
02.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
TPAO'YA ANADOLU'DA ARAZİ DEVRİ
8
Kupürler 
19
02.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
BTC GELİRLERİ JERSEY BÜROKRATLARINA YETMEDİ
7
 Kupürler
20
02.07.2007
Yeni çağ
İstanbul
56.572
ENERJİ SEKTÖRÜNDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALMALI
5
Kupürler
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.07.2007
Para
İstanbul
7.638
GÜNTAY ŞİMŞEK'İN YAZISI
3
Kupürler 
2
02.07.2007
Zaman
İstanbul
658.163
ABD'Lİ PETROL DEVİ TÜRKMENİSTAN'DA OFİS AÇACAK
8
Kupürler 
3
02.07.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
173.313
URFA SANTRALİNİ BEKLİYOR
7
Kupürler 
4
02.07.2007
Takvim
İstanbul
255.540
ENERJİ TÜKETİMİ ARTTI PETROL İTHALATI AZALDI
7
 Kupürler
5
30.06.2007
Vatan
İstanbul
220.618
24 SAATLİK ELEKTİRİK KESİNTİSİ NİŞANTAŞI SAKİNLERİNİ ÇILDIRTTI
26
 Kupürler
6
30.06.2007
Referans
İstanbul
13.423
BOTAŞ
10
 Kupürler
7
30.06.2007
Referans
İstanbul
13.423
OECD ÜLKELERİNDE EN PAHALI SANAYİ ELEKTRİĞİ TÜRKİYE'DE
9
 Kupürler
8
30.06.2007
Referans
İstanbul
13.423
KIŞIN GAZDA ARZ GÜVENLĞİ İRAN VE AZERİLERE BAĞLI
4
 Kupürler
9
30.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
GAZPROM NABUCCO'YA ARTIK SICAK BAKIYOR
13
 Kupürler
10
30.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
ELEKTRİKTE EN SON SICAK REKOR KIRILDI
1
 Kupürler
11
02.07.2007
Sabah
İstanbul
472.241
SABANCI KOMŞUYA ELEKTİRİK SATMAK İÇİN START VERDİ
8
Kupürler 
12
02.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
ENERJİ
10
Kupürler 
13
02.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
GÜNGÖR URAS'IN KÖŞESİ
7
Kupürler 
14
02.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
TÜRKİYE ENERJİDE DÜNYAYI SOLLADI
6
Kupürler 
15
02.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
SOCAR PETKİM İHALESİNE KAZAK KMG İLE BİRLİKTE GİRECEK
14
Kupürler 
16
02.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
OECD ÜLKELERİ İÇİNDE EN PAHALI ELEKTRİĞİ TÜRK SANAYİCİSİ KULLANIYOR
4
Kupürler 
17
02.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
KAPATILAN KÖMÜR OCAKLARI YENİDEN AÇILACAK
4
Kupürler 
18
02.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 2.4 ARTTI
4
Kupürler 
19
30.06.2007
Güneş
İstanbul
165.038
EN KAZIK ELEKTRİK BİZDE
5
 Kupürler
20
30.06.2007
Gündem
İstanbul
8.143
PEKTİM İŞÇİLERİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ
10
 Kupürler
21
30.06.2007
Gündem
İstanbul
8.143
13 BOTAŞ İŞÇİSİ YANGINA SEBEP OLMAKTAN GÖZALTINDA
3
 Kupürler
22
30.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ELEKTRİK BEDELİ FATURADAKİ 10 KALEMDEN YALNIZCA BİRİ
3
 Kupürler
23
30.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
GOOGLE'DAN TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARI
15
 Kupürler
24
30.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
ENERJİ SORUNLARI POLİTİK SIKINTIL! ARI DA TETİKLER
15
 Kupürler
25
02.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
KARADENİZ'DE PETROL UMUDU
4
Kupürler 
26
02.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
TİSK ELEKTRİK FİYATINDAN ŞİKAYETÇİ
1
 Kupürler
27
02.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
UFUK SÖYLEMEZ'ÎN KÖŞE YAZISI
5
Kupürler 
28
02.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
GAZPROM NABUCCO İçİN YEŞİL IŞIK YAKTI
10
Kupürler 
29
02.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ENERJİ GÜNDEMİ
13
Kupürler 
30
02.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ENERJİ GÜNDEMİ
12
! Kupürler 
31
02.07.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
BUSH PUTİN'İ MİSAFİR EDİYOR
10
Kupürler 
32
02.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
FT GLOBAL 500'ÜN LİDERİ YİNE EXXON
9
Kupürler 
33
02.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
HEMŞİNLİ TEDİRGİN
20
Kupürler 
34
02.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ENERJİNİN BİNDE 9'U TÜRKİYE'DE TÜKETİLDİ
9
Kupürler 
35
02.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
İSTASYONDAN SONRA DAĞITIMA DA ULUSAL MARKER DÖNEMİ BAŞLIYOR
9
Kupürler 
36
30.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
ATIKLAR ENERJİYE DÖNÜŞECEK
15
Kupürler
37
30.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
ENERJİDE ÇEŞİTLİLİĞE GİTMELİYİZ
15
 Kupürler
38
30.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
MUSTAFA BALBAY'IN YAZISI
1
 Kupürler
39
30.06.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
EN PAHALI ELEKTRİĞİ TÜRK SANAYİCİSİ KULLANIYOR
1
 Kupürler
40
30.06.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
AŞIRI SICAKLAR ELEKTRİK FATURALARINA YANSIYACAK
4
 Kupürler
41
30.06.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
TÜRKİYE'NİN KADERİNİ KARADENİZ PETROL REZERVLERİ DEĞİŞTİRECEK
4
 Kupürler
42
30.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
AHMEDİNECAD PETROL BASKISI ALTINDA
9
 Kupürler
43
30.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
2
 Kupürler
44
30.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
DENİZ GÖKçE'NİN KÖŞESİ
6
 Kupürler
45
01.07.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.365
ACELE KAMULASTİRMA HUKMU UYGULANACAK
9
Kupürler 
46
01.07.2007
Yeni Asya
İstanbul
8.036
GÜNEŞ ENERİJİSİYLE ÇALIŞAN ŞAPKA ÜRETTİ
15
Kupürler 
47
01.07.2007
Vatan
İstanbul
220.618
TURCAS PETKİM İÇİN AZERİLER'DEN SONRA KAZAK DESTEĞİNİ DE ALIYOR
11
Kupürler 
48
01.07.2007
Vatan
İstanbul
220.618
DÜNYA EKONOMİSİNİN ELİTLERİ İSTANBUL'A BİR HAFTADA 25 MİLYON DOLAR BIRAKACAK
8
Kupürler 
49
30.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
7 GÜNLÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20
 Kupürler
50
01.07.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
173.313
MEHMET ALİ ÖZBUDUN'UN KÖŞE YAZISI
5
 Kupürler
